






















































WBC 12,040 /  TP 7.5 /㎗
RBC 361 ×104/  Alb 3.34 /㎗
Hb 9.8 /㎗ BUN 8 /㎗
Ht 30.8 ％ クレアチニン 0.56 /㎗
plt 94.5 ×104/  アミラーゼ 67 IU/ℓ
PT 82 ％ CRP 5.54 /㎗
INR 1.12  CA125 76 U/㎖
APTT 52.4 秒 CA19-9 22 U/㎖
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